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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRJX * DES PRODUl1S PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatifs hebdomada.ires des prix hors taxes A 1a cons01111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and DJ.ties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 06.02.89 
En monnaie nationales 
In na.~ional currencies 
I 
I 
ITABLEAO 1 
TABLK 
~ ]gique (l'B) 
:.. (CD) 
De utschland (DI) 
11 Das (Dl) 
Es pana (Pm) 
l'1 1&nce (IT) 
h teland (Irish£) 
I1 ialia (Lire) 
LlJ ~embourg (1'1) 
Ne ~rland (fi) 
f(l 
~unl (BBC) 
u. I. E) 
In / e n USS 
TABLEAU 2 
TABLI 
Be 11.giq~e 
~ 
h ~land 
It la.li& 
Lu pmmbourg 
NII klerland. 
P<l rtugal 
u. K. 
c. I.E./ E.K.C. 
a) Jloyenne/Average 
b) Jloyenne tous 
produits (4) 
Average for all 
products 
In / e n ICU 
fABLF.AU 3 
TABLK 
Be rtgique 
De 1tschland 
El Las 
Es tJ&l1& 
:rr. U'lC8 
Jr, tl.and 
ItaJ.ia 
=urg land 
ugal 
u.,. 
C.I.E. / E.K.C. 
Nofenne/Average (4 
Xssence super Essence no:rmle 
Prellliwa Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.744 7.864 
1.675 1.680 + 
394 354 * 
~.494 23. 712 
26.085 22.398 
1.150 1.200 
175,09 167,29 
295.420 253.400 
8.790 8.160 • 
499 f1lll'1 = 
36.577 34.857 
129,98 122,96 
Xssence super Kssence noraaJ..e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
221,~ 199,03 
228,67 229,35 
208,92 187,71 
175,59 151,44 
222,47 191,03 
179,24 187,03 
248,04 236,99 
214,73 184,19. 
222,46 206,52 
231,38 238,14 
237,34 226,18 
225,00 212,84 
210,20 193,82 
I 
Xssence super Essence nol'll&l.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
200,01. 179,88 
206,67 287,29 
188,82 169,65 
158,70 136,87 
281,07 172,65 
162,00 169,04 
224,19 214,28 
194:,08 166,47 
281,06 186,65 
211,M 215,23 
214,51 204,42 
203,35 192,37 
189,98 175,17 
Gasoil moteur Gasoil chauttage Fuel Residual BTS 
Automotive ga.soil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.942 5.949 3.634 
1.885 1.520 .880 X 
395 297 179 
26.190 26.190 14.137 
25.663 19.496 10.826 
1.250 1.265 575 
186,55 123,20 79,64 
280.490 232.265 117.305 
7.840 7.310 3.805 
445 385 265 X 
31.379 - 17.003 
128,55 96,23 53,86 
Gasoil 110teur Gasoil chauttage 1'uel Residual BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
201,00 150,56 91,97 
217,34 2flll,51 120,14 
209,45 157,48 94,91 
167,26 167,26 90,29 
218,87 166,28 92,33 
194,83 197,16 89,62 
264,27 174,53 112,82 
203,88 168,83 85,27 
198,42 185,00 96,30 
209,02 180,84 124,47 
203,61 - 110,33 
222,52 166,57 93,23 
206,44 171,42 92,64 
I 217169 I 
I I I 
Gasoil 110teur Gasoil cbauffage l'uel Residue! HTS 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual F.O. RSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
181,66 136,06 83,12 
232,58 187,55 108,58 
189,:Y, 142,33 85,78 
151,17 151,17 81,60 
197,82 150,28 83,45 
176,06 178,20 81,00 
238,86 157,75 101.,'l'I 
184,27 152,59 Tl,06 
179,33 167,21 Wl,04 
188,91 163,44 112,50 
184,02 - 99,71 
201,11 150,55 84,2.6 
188,39 154,93 83,72 
TAXES ANO DUTIES AT DECEMBER as 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E r IRL I L NL p UK 
----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 a.co 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 20.00 a.co 0.00 
HEAVY F"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 20.00 a.co 0.00 
------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~--------
2. EXCISE TAX (1000 L) 
-------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F"UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
11200.00 
11200.00 
5250.00 
0.00 
0.00 
3700.00 
:3515.00 + 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
(1) 
530.00 29667.00 37000.00 
480.00* 29644.00 :37000.00 
442.00 3937.00 18000.00 
16.60 3937.00 5600.00 
15.00 12645.00 100.00 
(2) 
Excise tax Rent a 
2978.70 
2SJ4.80 
1532.90 
395.50 
128.82 
(3) 
294.70 847440.00 9960.00 853.80 3525.00 204.40' 
294.70 847440.00 9960.00 786.40 3431.00 • 204.40 
223.10 352280.00 4300.00 288.10 0.00 172.90 
J7.3D :,52280.00 a.co 121.30 a.co 11.00 
7.96 10000.00 100.00 40.06 0.00 7.82 
ISP 
------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY rUEL OIL(T) 
(1) since 6.12.1988 
(2) since 22.12.1988 
(3) since 23.12.1988 
o.oo 2.JO 
a.co 2.30 
o.oo 2.30 
o.oo 2.JO 
0.00 o.oo 
0.00 30435.00 37:32.00 
o.oo ::,01::,1.00 2758.00 
0.00 2795.00 8019.00 
a.co 2795.00 450:3.00 
a.co 12645.00 5022.00 
C+) mixed gasoline 96 oct. 
a.co o.oo 0.00 a.co o.oo 69726.00 a.co 
a.co 0.00 a.co 0.00 a.co 68554.00 0.00 
a.co 0.00 a.co 0.00 a.co 36926.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 a.co 
a.co 0.00 0.00 a.co a.co 4145.00 a.co 
C*) unleaded gasoline C•)euro-unleaded 95 RON 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 a. 5.000 litres. Pour l'lrl.ande livra.ison s•etend&nt au secteur 1ndustr1el. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. :For Ireland this size of' delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.ison inf'6rieure l 2.000 tonnes par 110is ou inf'6rieure A 24:.000 tonnes par an. 
Prix :f'ranco consomateurs. Pour l'lrlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for o:N'takes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of 5CIII to 1,000 tons per IIDnth. 
(4) I& moyenne risulte d'une pond6ration des quantit6s consumes de cbaque produit concern6 au cours 
de la p6riode 1987. 
The result or weighting the prices of the products concerned. by the quantities consUIEd. during the 
year 1987. 
Le bJllotin piblie chaque semaine les prix comuni.qu6s par les Etats mmbres, COlll8 6tant les plus friqueanent pratiqu6s, 
pour uni cat6gorie de consoanateurs bien sp6cif'ique d6f'1nie ci-d.essus. 
Des COIIJl&l'&isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6vol.ution doivent 8tre t'aites avec une certaine prudence et 
sont d'1ne validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, mi.a 6g&].emant des ditf6rences clans 
les sp61 ifications de qualit6 des produits, des 116tbodes de distribJtion, des structures de arch6 propres l chaque Et.at membre 
et d&ns la mesure ou les catagories ripertori6es sont reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
descrip1ion d6taill6e de la m6tbod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du bllletin paraissant au d6bJt de cbaque triaestre. 
The bul etin reports prices supplied. by the Member states as being the most frequently encountered for the specif'ic categories 
of sale listed above. 
Compa.rirnns between prices and price trends in different countries require care. They a.re or limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, rut also because or differences in product quality, in m.rketing practices, in 
market f tructure, am in the extent to which the stand&:rd categories of sales are representative of total national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bllletin at the beginning of each quarter. 
Taux de change au: 
Exe~ rate at: 
i 
1 do~lar .. 
1 r.c~ = 
i 
06.02.1989 
39,512.5 FB - 7,3250 CD - 1,8659 Ill - 156,58 I& - U7,25 PES - 6,4160 ff - 0,7059 £ IRL -
1.375,75 LIRES - 2,1290 lL - 154,115 ESC - 0,577? DK£ 
43,71801B - 8,10464 CD - 2,08663111 - 17:S,246 m - 129,730 PIS - 7,89889 lT - fl,789995 E IRL -
1.522,18 LIRES - 2,35560 FL - 170,5161!'.SC - 0,639188 UK£ 
Coot pAF d •approvisionnement en brut de la Coaaunaut6 Prix Mois IIJVDIIIU! 1988 
i 12,78 I/bbl 
CII' tst of Connuni ty crude oil supplies Price Month NOVDIB.IR 1988 
I 
i 
Tous re~ignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (92)235.35.75. 
All inf'or.-tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)255.35.75 
Le bulle~in piblie: cbaque semaine les prix hors droits et taxes a la cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
I le cotlt CAI' mensuel coamunautaire ( donn6es les plus r6centes) • 
I cbaque mois les prix de vente aux co~teurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en m.nnaies nation& 
1 dollars et 6cus. 
! cbaque trimestre le coot CAI' t.riaest.riel pour cbaque ltat .. bre. (s6r1e historique) 
The bullttin publishes: each veek consllllBr prices without duties and taxes in national currencies doll.a.rs and ecus - the 
1 
monthly CU' cost tor the Colllluni ty ( most recent avail.able data). 
* 
X 
i 
each 110nth the consumer selling prices preV&iling on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CII' cost for each Mellber state (historical series). 
11 s. 
Prir concernant !'essence sans plomb. 
Pries quoted refer to unleaded lollne. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
mRO sans ploab (95 ROH) 
mRO unleaded (95BON) 
